PEMILIHAN ALTERNATIF LOKASI CABANG USAHA BARU UNTUK

PERLUASAN DAERAH PEMASARAN MENGGUNAKAN

METODE ELECTRE DAN GPAP






Multi Criteria Decision Making (MCDM) merupakan pengambilan 
keputusan dengan banyak persyaratan sebagai pemrosesan dan tata cara untuk 
banyak tujuan yang dipersatukan dalam proses pengambilan keputusan. Ditinjau 
dari kegunaannya MCDM dapat difungsikan pada banyak permasalahan seperti 
pemilihan alternatif lokasi cabang usaha baru yang terbaik dengan berbagai 
macam kriteria yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menentukan alternatif lokasi cabang usaha baru yang terbaik untuk Rumah 
Makan Ayam Taliwang Khas Lombok untuk memperluas daerah pemasaran 
dengan menggunakan Metode ELECTRE dan Metode GPAP.  
 Metode ELECTRE merupakan salah satu metode pengambilan keputusan 
multikriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan 
perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria 
yang sesuai. ELECTRE digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif 
namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Sedangkan metode GPAP adalah 
salah satu metode MCDM yang menggabungkan prinsip dasar dari AHP 
(Analytic Hierarchy Process) dan PROMETHEE (Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluation) yang menggunakan kriteria – 
kriteria sebagai permasalahannya. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode ELECTRE dan GPAP 
diperoleh hasil yang sama, alternatif lokasi terbaik yang digunakan sebagai 
lokasi cabang usaha baru untuk perluasan daerah pemasaran untuk Rumah 
Makan Ayam Taliwang adalah alternatif 1 yaitu alternatif lokasi usaha di 
Mergangsan, Kelurahan Condong Catur.  
 
 Kata Kunci: Multi Criteria Decision Making, ELECTRE, GPAP, dan 
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